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鋪冊
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〈官のの原必〈
加名次間史要
〉最にに料な〉
は初並あで範内
加のべりは囲は
役項てたrに補
をは配が御と訂
示叙し’隠どし
す爵たこ居めた
oのoこLたこ
　年　ではoと
　に　はr　を　同　印御示
　じ　刷奥す
　oの方　o　　　都一　補　　　合と　訂
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父母
?????????????????????? ???????
???????????????????????????????
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御
名
???????? ??? ?????? ．?? ．?????? ?????? ?〈 ? 〉〈???? 〕
但杢杢左元馬兄暴門　禄
守亮　　　八＋〈〈　　士乙六享従　　　一亥
V保五　　月八位　　　十
二下　　　一7V　　　日
???????????．?????????? ?? ??
御御御
隠家叙
居督爵
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?????????
〈?
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??????????????????? ?? ????????????? ?? ????????????????????????????????宏女奥癸恵登平
丁教恵大
齊院子膳
看殿太六　夫日　昌　成 ?????
御
寿
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??????????
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??????? ? ??
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??????????? ? ???? ??? ????
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??????????????????????????????本邉厳覚
義院性
殿
??????????
秘泰饗
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????英
???
???．
寛苫
???
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公
???
寅≧
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??????
公
?????
篤
??????
操　篤
心院御直
殿勇公
???????治沓
御保
勇卿
????????　水斎戸
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?????
??????????
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〈???〉???
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子
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　純義　善　徳
信院応
　殿
?????????????????????????????????????高挙貫林
直院山
殿
?????????
???
?????????
???
????????????????っ?????????。????????っ?????????????????????????、????????????????????? 。
　大阪市立図書館所蔵
大坂城代土屋氏御用留一覧
丁数
　76
474
552
380
458
423
510
600
458
413
586
597
373
大きさ（縦×横・勉）
23×16
　〃
　〃
　〃
　〃
　年　　　　　代
嘉永3年10月～4年正月
〃　3年11月～4年正月
’ノ　4年2月～　　4月
’ノ　4年5月～　　8月
〃　5年正月～　閏2月
’ノ　5年3月～　　5月
〃　6年5月～　　8月
〃　6年9月～　　12月
安政2年正月～　　3月
〃　2年8月～　　10月
〃　3年正月～　　4月
’ノ　4年正月～　　3月
”　4年10月～　　12月
題標
?????????? ?????????
???????，?????
（大阪市立図書館　古西義麿氏の調査による）
???、????????、????????????????「??????????」????????、????????? ? っ 。 ?、????????????、?? ? ? 。「??????」?、?????????????????
????? 、?????? 。?????????? 。 「 ??? 」 、????? 、 「 」 ?????? 。????、 、 ??????
』??。（??、
（?????）。?????????????ょ????????????????、????????????????????。?????????????っ????、???????）。?????????????????、????????，????????。
???? ??????????????、???????????????????????????、????????????????????、?????????、? ? 、???????????? 。 （ 、 ???? 、『 』 ?? ??? 。 ?、?? 、 ? ??「。」 、 ????「 」 ????? 。）??? ???????????????????????????????????????????? 「 」 『 』 』 『 』 、 「 」 「 、?????? 』?? （?? 、 ?、? ）」 （? ? 、 ） 、 ????。 ?? ? 「 」 ?? ?、? ? ? ?? ? ?（ ） ????????????? 。「 」?「???? 」 「 ?? 」 ? 。 ????、????????〔〕 、??????????????????????????? ?? 。 〔 〕 。 。?????????? ? 、 ? ?? ? ??? ???? 、 「 」????? 「 」 ?? ? 「??」? ? ? ? ??? ????????? 、
?????????
???
’?????????
???
??????「??」???。??、????????????「?????」、????「??????????、??????」????っ?、?????????????????????????????「??」??????????。 ? 、 ?????? ? 。 ? ? 、 ? ?? ? 。 ?????? ?、? 「 」 。????? ?????? ?????? 「? ???」?? 、 ?「 ? 」 、?????「??? 」 、 。 （ ? 「???」 、 」 ?。）???? 、 ? ? ???「 ??? 」（???、????????????「??????」????）????????、???????????????????っ????
????? 。 、 ? 。 ??「 」 っ??、?っ??、????????? ? 。 、????? 。 「 」 、 。?「 」 。 、 、??? ? っ （ 、 ）。 「 」（ ） 、???????????? ? ?????っ??? ??????? ?っ? 。 「?」???。? ?っ??????? 「 、 。???」? 。 ? 、
」??????????????????????。??????????????????、??????????????、????????????????????、??? 「 ? 」 （ ） 、 ? 「 ?」 ?????（ ） 、 ???。?? ???、 「ー 」 。?「 」 、 、 ?。????????????。?????? ? 、 ? ?、 ．?? ?? （ ）???? ??????? ??? ?? ? ???? ?、 「 」 、 ? 『 』??? 、 ?? 「 」 。 ? ? ?」??? ?? ?? ? ? ?? ?、 、?、 、?、 、?、 、?、?、?、?、? ????、?、 、?、? ? 、 、 、 っ?。???????????? ????? ??? 、?????? 、 。?????、? 、 、 ? ? ? ???????「 」 ?? 、 「 」 。?? ? っ っ 「 」 『 』
?????????
??
?????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?『??』?????、????「??????」??、???????「???????」???、????????????????「?????」??っ????????????????????????、??????????????（???????）???????????????????????。 、 ? （ 、 ? 『 ????』??「?? 」、「 」 ）。 、????、? ?????? ?（???? ?）????????? ?、?????? ? 「 」（ 「 」
??「??」?）?????????????。????????、???????????????????????????????????????、???? ???? ? （ ） っ 。????? ? ?、?????? ? ??。????? ? 、 ? ?． 、 ． ． ?っ?? ???????????? 、?? 「 」 、 ????。? 、???? ??? ?? 、 、??????。 、 ??? ? 、 「（ ） （ ） 」 。 「 」????）。 、????? 。 。
???、「?????」??????っ 、 ?、 ?? 、 ????????????? ?? 。 、「 『 、 っ 。
対???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ? 、 ? ? ? 「 」??????????????????????、???「?????」??っ 「 」 ??、???「??????????????????????」???。? ??????、? ???? 「? ? 」 、 ?????? （ 、????）、???????? ? 「 ????」???。 、「 」 。
??????????????????????????????『?? ? 』 『 ?』 ? ? ?????????????、?? 、 、 「 」 。??? ? ? ?、 「 」。「 」 ??、 っ （）??。? 、 ?（） 。? 、??「 ? ?」????????????? ? ?、 、「 ?? 」?「? 」 。????? ? ? 、 「ー 」????????（??）?? 、「 。 「 」、 「 」、 、????「 」、? 「 、 ??? 、 「? 」 「??」?「??」??????。????????????、????????、?????????????（）????????????。
???、?「ー??? ? 「 」 「??」??? 、 っ ? 。
?????????
???
’』
?????????
??
???
???
?????????????、???????????????????。?????????（???????????????????方
??）???、????????（??ィ????ッ???????）?????????、?????????????????。
??????? ? 、 っ?。 ????、??????????????????? ??（??）??????????? ? （ ? ）???????????????????????????。????、???????????????????????????????????? ? ?? ? ? ?? ??? 、『? 』 ? 『 』 『 』?????っ 。 、 っ 、 。 （??? 、 ? ）。???????????? ??? ??『????『 ． 』???????????、???．????←??? ←? 。??』 （ ） 、 ?? ???（?）?????????? ?? ? 。 、????? ??? ? 。?????????????『??? 』 、 、???。? ??? 。
’●＝代替　○＝加増　×＝村替朱印状発行状況
整理番号高石当主
9??????????5
758
58◎
〃
〃
〃
”
”
〃
749
750
751
010，000
045，000
065，000
075，000
×75，000
●85，000
●85，000
095，000
●95，000
×95，000
●95，000
●95，000
●95，000
●95，000
㊥95，000
数直
数直
政直??????????? ??
???????????
?????
　年　月　日
寛文4．4．5（〃）
〃　 9．8。3（’ノ）
貞享元・1L25（11）
元禄7．5。25（27）
〃　12．2．25
正徳2．4．11（斗9）
享保2．8．11（9．11）
〃　5。12。15（〃）
延享3．10．11（〃）
寛延4．3．11（18）
宝暦11．10．21（22）
天明8，3。5（〃）
天保10．3．5
安政2．3．5
〃　7．3．5
註・年月日欄（〃）ほ文書日付と授受日付の同一のもの，他の（）内は授受日付を示す，
?????、???????????????????????????????????????????????????、 ?????? 。????? 、????? ????? ?????? 「 」???? 。?、???（ ） 、????? （ ? ） ?????。????????、? 『 』
???。??、「???」?「????」?、「???」?「???」??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??」???「?????」?「??」????????、?『??』???『?????』???????????????。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?『?????????』?『??』?『???????』????????????、??????????????????????
??????。 ?、 ?? ? ? ? ?? ? ? 。?『 』 、???????? ? ? 、 ? ? ?。
?????????
??
’」
?????????
山ノ＼
????????????????????????????????????????????????????????? ?。 『 』 『 』 『 』?、?????????????っ?????。?『????』 ， 、 。「 」 「 」 ?っ 、 ?????、 ? ? 。 『 』 、 ? ? ? 、 ??? ? ??? ? ?? ?? 。 『 』 、 ? ????????????。?、 『 』 、 『 ? 』?????。???。? ????????、??????????????? 。 『 』 ．『 』????? 。 ? 。 、 、「 」 「 」?????????????????????????????????????????????????????????。 『 』 『 』 、『 。??? 『 』 。???????『 』 、 ? 、 、 「? 」?? ? ? 、 、 ???????????????。?????????? ??? ??? ? ? ?? 。??〜?? 、 。 、 「???」?、? ??????。 。 。 「?」??? ? ? ?? ?????? 。 、 、 。
’????、?「????」、?「????」、?「????」??????っ??、???????????????。?「??????」????????。 ? ? ???? ?? ? ??? ? ????? 、 ??? 、?????? ??? ?? ? ?、?? ? ? ???? ? 。??? ?（? ?????）?? 、 ?? （ ??， ? ） 、 ??????????。 ? 、 ? ?????? 。?? 、 ?????? ? 、 。 「? 」 ?、 ッ???? 。 ? 、 、??? 。???? 、 。 、 、 ．????、 ? 、?? 、?????、 っ 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????『??? 』 ? っ 。 『 』 、 ??? 、 ? っ????? ? 。? 、 っ 、????? ? 、 。 。
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????????????????????????????。????????????????????????????????????
????? ?、 。。 「 ? 」 、????????????????????? っ ?? ? ??????????????????。 「 ? 」 、 ? っ ? 。???? 、 ???? 、?、??、 ? ? 、 ????????? ?????????? 、 「 。 、 、????? ? ? 「 」 （ ッ ） 、 ? ?????? 、 、????? （ 、 ?、 『 』 「 」ー「 」 ー?）。?? 、 。 、????? 。?『 』 、 、 。?? ?? ?? ?????? ? ???????? ?? ?。?『?????』?『??』??????? ??????、? ????????????????? ?? 。『??????? 、 、 『 』 （? 』
も
’???????????????????????????????????????????????????????????????????????????）?、???????????????。?『???????』?『???』?『??』????????、???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ???????、??『??』????? ? ? ?。 ? ? 』? 、 ? 、「????????????????」???????「????????????」????、??????????????????
????? （ ? ? ）?、 ． ?「? ? 」 っ ???、?????? （ ） ?????? 〜 。 （ ?っ?? 、????? 「 ?」 ）。『 』 、 ? ????。?????????????????????『??? 』 、 、 （ ） ????? ????? ?????????。?（??? ??????? ）。 『 ?』?、???? ? ????。?? ? 、
??? （ ?） ?????（ 〜????? ?? ? ??????? ???? ? ? ?? 、 、 。?? ??? 。 〔〕 ? ?? 、 ） 、?? ??? 。???????????????????????????????? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?? ??『? 』 『 』 、 ? 。 『 、??? 。
?????????
??
’」
?????????
???
『???????、???????????っ?、????????ー????ー????????????。???』??『???』『?????』??????????????????????????????????????????????。
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『???』??????っ?????????????????????。『?????』???????????????、??????。?『? 、 ? ? ? 。 ?????????っ????、?? ?? 。 ? ?????。?
????? ? ? ?。 ? 〜? ?????? ? ? ． ????????? ? ? 。 。 ?? 、 ???? 、 「 ?? 」 「????? 」 っ ? ???、? 。 。????? 、 ??、???? 、 、 、 ?????? 、????、??? 」 ?、 。 ?????、??? ? ? っ ? 。????っ 、 ? ? 、 『
の
?』??? ?? 。 （ 、
’確
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????????????????「?????」??????????。???????????????????????????????????????。??、 『 』??? ? ? 。? 、 ? ? ?「 」 ? ? ??????。? ????????? ? ? ?????? ? 。 。 〞? ? ???????? ??????????? ??? 』 、 ? ? ??????????????????????????? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?????? 。 「 」 『 （ ） 『 』 ??。?『???????????????????????????? 』 、 ? ? ? 。 ? 、? 。 、 「
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????」?『 』 。 『 』 ?『??『?』『 』???． ?? ? 、 ? ???』?? っ ?? 、 ? 。??、??「? ? 」 っ 、 っ ??? ? ? ?? 。 「 ? 」?、
?????????
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?????????
???
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?????????
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?????????????
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???
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?????????、??????????????????? ?
???????????、??????????????????????????????。????????、??????????
「????
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舞
彦
醸
保家文書30、〕（大久保氏ヲ調刺セル
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覚享四（
心保・宝
院八十永
臨ゲ・二
霜三十・
到・五七
岸五）・
居家　朔
士督　1
露　享）　　保
　　　十
??????、??
???????
ー??
?????、????、??
???
ー??（?）
乳
??、??? ???
（???ー???????）
?????????、???
??? ?（??? ）（?）
??亀
???、????、????? ?
（????????ー????
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